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ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ  
Одним з варіантів підвищення ефективності трансферу технологій може 
стати виділення особливих виробництв-інтрапренерів, тобто підприємств та їх 
відповідних підрозділів (наукових, технологічних, конструкторських, технічних, 
організаційних) здатних виробляти інноваційну, інтелектуально насичену, 
конкурентоспроможну продукцію.  
Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що однією з головних відмінних 
рис інтрапренерства є його інноваційний характер. Новаторство, яке стало 
символом підприємництва в XXI ст., як елемент присутній в ньому завжди, 
оскільки діяльність в умовах нестабільності вимагає від інтрапренера постійної 
винахідливості і творчого підходу [1-16]. У цьому зв'язку особливо важливо 
підкреслити, що з економічної точки зору новаторство являє собою не відкриття і 
не винахід (вони самі по собі лише свідчать про потенціальні можливості 
творчого колективу), а практичну реалізацію підприємницької ідеї, точніше 
кажучи, зовнішню і внутрішню комерціалізацію (трансфер) нових технічних, 
технологічних, організаційних, маркетингових і інших досягнень [1,2,3]. У зв'язку 
з цим, новаторську роль підприємництва навряд чи правомірно обмежувати 
тільки процесами створення (розробки) нових технологій, нових продуктів чи 
організаційних рішень. Вона обов'язково повинна включати в себе 
розповсюдження (дистрибуцію), впровадження та використання результатів 
творчої праці. Винахідник (розробник) – це творча особистість, яка більшість 
свого робочого часу присвячує науковим, творчим процесам, він ще не являється 
новатором. Винахідник стає таким лише тоді, коли реалізує себе як підприємець, 
тобто як особа, яка бореться за кращі результати виробничо-підприємницької 
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діяльності даного підприємства. По-перше, найкращий спосіб подолання ринкової 
невизначеності - це зміна самої ринкової ситуації у вигідному для себе напрямку, 
що можливо тільки за допомогою інноваційної діяльності. По-друге, придбання 
стійких ринкових переваг можливо тільки за допомогою нововведень [3, 6]. Тому 
найбільш вагомою причиною, яка схиляє підприємців до новаторства, є наявність  
конкуренції між ними. На думку А.А.Стоцької, новаторство - одна з головних 
ознак внутрішньофірмового підприємництва, що надає йому можливість 
взаємодіяти з навколишнім середовищем. Не інтуїція і здатність передбачити 
реакцію ринку, а творча діяльність по зміні самих ринкових умов стає 
визначальним фактором підприємництва [15]. 
Зарубіжний досвід країн показує, що саме малі інноваційні підприємства 
(інтерпренери) є тією ланкою, яка зв'язує науку і промисловість. Вони готові 
взяти на себе ризик перетворення ідеї створення дослідних зразків виробів в 
реальну продукцію. Без цього неможливо оцінити, наскільки перспективною 
опиниться на ринку дана наукова розробка і варто займатися її комерціалізацією 
(антрепренерська діяльність). Саме через наявність інноваційного ризику на цій 
стадії багато великих компаній не роблять масштабні інвестиційні вкладення, 
адже їм потрібні хоча б якісь гарантії успіху. Тобто на практиці впровадження 
наукових досліджень стало нішею малих інноваційних фірм, що стало можливим 
з розвитком інтрапренерства з одного боку, та антрепренерства – з іншого.  
Поява підвищеного інтересу в українській промисловості до 
інтрапренерству, на наш погляд, обумовлено передусім соціально-економічними 
тенденціями на пострадянському просторі, необхідністю переходу виробничих 
структур на підприємницьку форму організації виробництва. Більшість 
машинобудівних підприємств в українських умовах господарювання стикається з 
такими проблемами, як інертність організації в мінливих умовах, застарілі 
технології, опір інноваціям, низька конкурентоспроможність продукції і послуг, 
значна плинність кадрів, відсутність мотивації працівників до ефективної праці. 
Такі ж проблеми характерні і для інших країн пострадянського простору 
[Власова, с.7]. 
Разом з тим, як свідчать проведені нами дослідження, для активного 
використання теоретико-методичних та практичних засад інтрапренерства на 
машинобудівних підприємствах нашої країни є всі підстави і, як нам видається, не 
тільки для потреб внутрішньофірмового трансферу технологій. Зокрема, на нашу 
думку, інтрапренерство може знайти свій благодатний грунт в умовах неповного 
використання виробничих потужностей підприємств, тобто коли вищий 
менеджмент буде з задоволенням сприймати пропозиції інтрапренерів по 
додатковому виробничому навантаженню, по збільшенню обсягів загального 
виробництва при тих же самих виробничих можливостях. Особливо, якщо ці 
пропозиції будуть пов’язані з впровадженням прогресивних технологій, 
інноваційних знахідок, творчих розробок, що в цілому і характеризую процеси 
внутрішньофірмового трансферу технологій. 
Звертаємо особливу увагу на те, що в рамках підприємства інтрапренерство 
створить умови для більш ефективного використання ресурсів підприємства. 
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Грамотне використання резервів ресурсів - особливо актуальна проблема в період 
кризового стану української економіки, оскільки з'являються великі їх надлишки. 
В значній мірі це характерно для машинобудівних підприємств. Зокрема, це 
простої технологічного обладнання, неповний робочий день для співробітників 
підприємства, великі обсяги невикористаних матеріальних запасів. Впровадження 
інтрапренерства дозволить завантажити вивільнені ресурси, зняти соціальну 
напруженість, зберегти трудові ресурси підприємства, особливо високопрофесійні 
кадри, які становлять основу даного підприємства. Крім цього, інтрапренерство 
дозволить використовувати неліквіди матеріальних ресурсів, обсяг яких, за 
статистикою, становить до 20% від загального обсягу споживаних матеріальних 
ресурсів [3, с.11]. Це досягається за рахунок надання свободи інтрапренеру в 
розпорядженні резервами наявних ресурсів при впровадженні у виробництво 
продукції нових технологічних продуктів. 
Разом з тим, проведені нами дослідження свідчать про те, що в цей час в 
промисловості нашої країні спостерігається стала тенденція нерозуміння переваг 
та ефективності інтрапренерської діяльності. Причому, чим вище менеджерський 
рівень управління, тим ця тенденція більш виражена. Будучи відносно новим 
напрямком науково-виробничих досліджень, інтрапренерство представляє собою 
привабливе поле наукових досліджень, так як стан наукового знання в цій 
предметній області слабо структурований, синтетична природа феномену 
зумовлює співіснування великого числа підходів до його визначення та вивчення. 
Все вище сказане свідчить про те, що існує нагальна потреба в розумінні та 
вивченні сутності, ролі інтрапренерства для української економіки з метою 
застосування його в практичній діяльності вітчизняних підприємств. Тому в 
даний час у теоретичних і прикладних дослідженнях приділяється увага не тільки 
підприємництву, як одному з ефективних способів ведення справ на самостійній 
незалежній основі, але і підприємництва в єдності зі стратегією інтрапренерства 
або внутрішньофірмового підприємництва, пов’язаного з внутрішньофірмовим 
впровадженням (трансфером) та самостійним використанням інтелектуальних 
розробок (технологій, інновацій, об’єктів інтелектуальної власності) конкретного 
підприємства.  
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